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Abstract 
 
Animation has been favored greatly by the people of Indonesia. The Indonesian 
animation industry itself has grown rapidly with the establishment of animation 
studios that have produced local animation works. However, it seems that the local 
animations are less popular for the Indonesians themselves. Whereas Indonesia’s 
potential in the animation world is huge. The second issue that the author based her 
theme on is the condition of overpopulated Jakarta. The author designed an animated 
series about a survival story after the efforts to reduce the population in Jakarta. The 
author hopes that through an entertaining medium, it helps to raise awareness and 
concern for the alarming condition of overpopulation in Jakarta. The author would 
also like to contribute to Indonesia's animation world. 
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Abstrak 
 
Animasi telah disukai oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Industri animasi di 
Indonesia telah berkembang pesat dengan berdirinya beberapa studio animasi yang 
menghasilkan berbagai animasi lokal. Namun, sepertinya animasi lokal kurang 
populer bagi masyarakat Indonesia sendiri. Padahal potensi Indonesia dalam dunia 
animasi sangat besar. Permasalahan kedua yang menjadi landasan penulis memilih 
tema ini adalah kondisi kota Jakarta yang kelebihan penduduk. Penulis merancang 
serial animasi yang bercerita mengenai kelangsungan hidup setelah dilakukan upaya 
pengurangan populasi di kota Jakarta. Penulis berharap bahwa melalui media yang 
menarik, masyarakat juga dapat memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap 
kondisi kota Jakarta. Penulis juga ingin memberikan kontribusi yang baik untuk 
dunia animasi Indonesia. 
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